Esercizi imposte by Ricci, Alessandro
Esercizio 1/a
Ricavi delle vendite e prestazioni 6.000,00        
Plusvalenze da rateizzare in 5 anni 2.000,00        
Dividendi esenti 1.000,00        
Totale Proventi 9.000,00        
Costi per acquisto Materie Prime 3.000,00-        
Costi per servizi 3.000,00-        
Compensi amministratori non corrisposti 1.000,00-        
Costi indeducibili 500,00-            
Totale Costi 7.500,00-        
Risultato Ante Imposte 1.500,00        
Passaggi 1 e 2 - Determinazione Reddito Imponibile e individuazione di differenze temporanee o permanenti
Imposte 
correnti
Risultato Ante Imposte 1.500,00        1.500,00        
 + Variazioni in aumento (di cui) 1.500,00        
    Diff. Permanenti 500,00            500,00            
    Diff. temporanee deducibili 1.000,00        1.000,00        cont.
    Rev. temporanee imponibili -                  -                  rev.
 - Variazioni in diminuzione (di cui) 2.600,00-        
    Diff. Permanenti 1.000,00-        1.000,00-        
    Diff. temporanee imponibili 1.600,00-        1.600,00-        cont.
    Rev. temporanee deducibili -                  -                  rev.
 = Reddito imponibile 400,00            1.000,00        1.000,00        1.600,00-        
 - Utilizzo perdita fiscale anno precedente -                  
 = Reddito tassato 400,00            
Aliquota imposta 25,00%
Imposta 100,00            
Passaggi 3 e 4 - rilevazione imposte correnti/anticipate/differite
Dare Avere
Ires d'esercizio (CE) 100,00            
Debiti v/Erario per IRES (SP) 100,00            
Rilevazione imposte correnti
Credito per imposte anticipate (SP) 250,00            
Imposte anticipate (CE) 250,00            
Rilevazione imposte anticipate dell'esercizio su: 1.000,00        
Imposte differite (CE) 400,00            
Fondo imposte differite (SP) 400,00            
Rilevazione imposte differite dell'esercizio: su 1.600,00        
Passaggio 5 - determinazione del risultato post imposte
Risultato Ante Imposte 1.500,00        
 - Imposte correnti 100,00-            
 + / - Imposte anticipate (di cui) 250,00            
    + Contabilizzazione anticipate 250,00            
    - Reversal anticipate
 - / + Imposte differite (di cui) 400,00-            
    - Contabilizzazione differite 400,00-            
    + Reversal differite
Totale imposte (correnti, diff, ant.) 250,00-            
Risultato d'esercizio (post imposte) 1.250,00        
Passaggio 6 - la verifica
Risultato ante imposte 1.500,00      
 + Variazioni permanenti 500,00-         
 = 1.000,00      
 * Aliquota fiscale 25%
 = 250,00-         
deve essere uguale al totale imposte a C.E. 250,00-         
Imposte anticipate Imposte differite
La società Alfa ha conseguito nell'esercizio n un Risultato Ante Imposte di Euro 
1.500, come risulta dal seguente Conto Economico
Esercizio 1/b
Ricavi delle vendite e prestazioni 10.000,00      
Plusvalenze da rateizzare in 5 anni -                  
Dividendi esenti -                  
Totale Proventi 10.000,00      
Costi per acquisto Materie Prime 3.000,00-        
Costi per servizi 3.000,00-        
Compensi amministratori non corrisposti 1.000,00-        
Costi indeducibili 500,00-           
Totale Costi 7.500,00-        
Risultato Ante Imposte 2.500,00        
Passaggi 1 e 2 - Determinazione Reddito Imponibile e individuazione di differenze temporanee o permanenti
Imposte 
correnti
Risultato Ante Imposte 2.500,00        2.500,00        
 + Variazioni in aumento (di cui) 1.900,00        
    Diff. Permanenti 500,00           500,00           
    Diff. temporanee deducibili 1.000,00        1.000,00        cont.
    Rev. temporanee imponibili 400,00           400,00           rev.
 - Variazioni in diminuzione (di cui) 1.000,00-        
    Diff. Permanenti -                  -                  
    Diff. temporanee imponibili -                  -                  cont.
    Rev. temporanee deducibili 1.000,00-        1.000,00-        rev.
 = Reddito imponibile 3.400,00        3.000,00        -                  400,00           
 - Utilizzo perdita fiscale anno precedente -                  
 = Reddito tassato 3.400,00        
Aliquota imposta 25,00%
Imposta 850,00           
Passaggi 3 e 4 - rilevazione imposte correnti/anticipate/differite
Dare Avere
Ires d'esercizio (CE) 850,00           
Debiti v/Erario per IRES (SP) 850,00           
Rilevazione imposte correnti
Credito per imposte anticipate (SP) 250,00           
Imposte anticipate (CE) 250,00           
Rilevazione imposte anticipate dell'esercizio su: 1.000,00       
Imposte differite (CE)
Fondo imposte differite (SP) -                  
Rilevazione imposte differite dell'esercizio: su -                 
Imposte anticipate (CE) 250,00           
Credito per imposte anticipate (SP) 250,00           
Rilevazione reversal  imposte anticipate dell'esercizio su: 1.000,00       
Fondo imposte differite (SP) 100,00           
Imposte differite (CE) 100,00           
Rilevazione reversal imposte differite dell'esercizio: su 400,00           
Risultato Ante Imposte 2.500,00        
 - Imposte correnti 850,00-           
 + / - Imposte anticipate (di cui) -                  
    + Contabilizzazione anticipate 250,00           
    - Reversal anticipate 250,00-           
 - / + Imposte differite (di cui) 100,00           
    - Contabilizzazione differite -                  
    + Reversal differite 100,00           
Totale imposte (correnti, diff, ant.) 750,00-           
Risultato d'esercizio (post imposte) 1.750,00        
Passaggio 6 - la verifica
Risultato ante imposte 2.500,00      
 + Variazioni permanenti 500,00         
 = 3.000,00      
 * Aliquota fiscale 25%
 = 750,00-         
deve essere uguale al totale imposte a C.E. 750,00-         
La società Alfa ha conseguito nell'esercizio n+1 un Risultato Ante Imposte di 
Euro 2.500, come risulta dal seguente Conto Economico
Imposte anticipate Imposte differite
Inoltre nell'esercizio n+1 sono stati corrisposti i compensi dell'anno n (1.000) e 
concorre a tassazione 1/5 della pluvalenza dell'anno n (2.000/5 = 400)
Esercizio 2/a
Ricavi delle vendite e prestazioni 8.000,00        
Plusvalenze da rateizzare in 5 anni 500,00           
Dividendi esenti -                 
Totale Proventi 8.500,00        
Costi per acquisto Materie Prime 4.000,00-        
Costi per servizi 3.500,00-        
Compensi amministratori non corrisposti 1.000,00-        
Costi indeducibili 500,00-           
Totale Costi 9.000,00-        
Risultato Ante Imposte 500,00-           
Passaggi 1 e 2 - Determinazione Reddito Imponibile e individuazione di differenze temporanee o permanenti
Imposte 
correnti
Risultato Ante Imposte 500,00-           500,00-           
 + Variazioni in aumento (di cui) 1.500,00        
    Diff. Permanenti 500,00           500,00           
    Diff. temporanee deducibili 1.000,00        1.000,00        cont.
    Rev. temporanee imponibili -                 rev.
 - Variazioni in diminuzione (di cui) 400,00-           
    Diff. Permanenti -                 -                 
    Diff. temporanee imponibili 400,00-           400,00-           cont.
    Rev. temporanee deducibili -                 rev.
 = Reddito imponibile 600,00           -                 1.000,00        400,00-           
 - Utilizzo perdita fiscale anno precedente -                 
 = Reddito tassato 600,00           
Aliquota imposta 25,00%
Imposta 150,00           
Passaggi 3 e 4 - rilevazione imposte correnti/anticipate/differite
Dare Avere
Ires d'esercizio (CE) 150,00           
Debiti v/Erario per IRES (SP) 150,00           
Rilevazione imposte correnti
Credito per imposte anticipate (SP) 250,00           
Imposte anticipate (CE) 250,00           
Rilevazione imposte anticipate dell'esercizio su: 1.000,00       
Imposte differite (CE) 100,00           
Fondo imposte differite (SP) 100,00           
Rilevazione imposte differite dell'esercizio: su 400,00          
Imposte anticipate (CE) -                 
Credito per imposte anticipate (SP) -                 
Rilevazione reversal  imposte anticipate dell'esercizio su: -                 
Fondo imposte differite (SP) -                 
Imposte differite (CE) -                 
Rilevazione reversal imposte differite dell'esercizio: su -                 
Risultato Ante Imposte 500,00-           
 - Imposte correnti 150,00-           
 + / - Imposte anticipate (di cui) 250,00           
    + Contabilizzazione anticipate 250,00           
    - Reversal anticipate -                 
 - / + Imposte differite (di cui) 100,00-           
    - Contabilizzazione differite 100,00-           
    + Reversal differite -                 
Totale imposte (correnti, diff, ant.) -                 
Risultato d'esercizio (post imposte) 500,00-           
Passaggio 6 - la verifica
Risultato ante imposte 500,00-         
 + Variazioni permanenti 500,00         
 = -               
 * Aliquota fiscale 25%
 = -               
deve essere uguale al totale imposte a C.E. -               
La società Alfa ha conseguito nell'esercizio n un Risultato Ante Imposte di Euro-
500, come risulta dal seguente Conto Economico
Imposte anticipate Imposte differite
Esercizio 2/b
Ricavi delle vendite e prestazioni 7.000,00        
Plusvalenze da rateizzare in 5 anni 2.000,00        
Dividendi esenti -                  
Totale Proventi 9.000,00        
Costi per acquisto Materie Prime 4.000,00-        
Costi per servizi 3.500,00-        
Compensi amministratori non corrisposti -                  
Costi indeducibili 500,00-            
Totale Costi 8.000,00-        
Risultato Ante Imposte 1.000,00        
Passaggi 1 e 2 - Determinazione Reddito Imponibile e individuazione di differenze temporanee o permanenti
Imposte 
correnti
Risultato Ante Imposte 1.000,00        1.000,00        
 + Variazioni in aumento (di cui) 600,00           
    Diff. Permanenti 500,00            500,00            
    Diff. temporanee deducibili -                  -                  cont.
    Rev. temporanee imponibili 100,00            100,00            rev.
 - Variazioni in diminuzione (di cui) 2.600,00-        
    Diff. Permanenti -                  -                  
    Diff. temporanee imponibili 1.600,00-        1.600,00-        cont.
    Rev. temporanee deducibili 1.000,00-        1.000,00-        rev.
 = Reddito imponibile 1.000,00-        1.500,00        1.000,00-        1.500,00-        
 - Utilizzo perdita fiscale anno precedente -                  
 = Reddito tassato - Perdita fiscale 1.000,00-        
Aliquota imposta 25,00%
Imposta anticipatata sulla perdita fiscale 250,00-           
Passaggi 3 e 4 - rilevazione imposte correnti/anticipate/differite
Dare Avere
Ires d'esercizio (CE) -                  
Debiti v/Erario per IRES (SP) -                  
Rilevazione imposte correnti
Credito per imposte anticipate (SP) 250,00            
Imposte anticipate (CE) 250,00            
Rilevazione imposte anticipate dell'esercizio sulla perdita: 1.000,00       
Imposte differite (CE) 400,00            
Fondo imposte differite (SP) 400,00            
Rilevazione imposte differite dell'esercizio: su 1.600,00       
Imposte anticipate (CE) 250,00            
Credito per imposte anticipate (SP) 250,00            
Rilevazione reversal  imposte anticipate dell'esercizio su: 1.000,00       
Fondo imposte differite (SP) 25,00              
Imposte differite (CE) 25,00              
Rilevazione reversal imposte differite dell'esercizio: su 100,00           
Risultato Ante Imposte 1.000,00        
 - Imposte correnti -                  
 + / - Imposte anticipate (di cui) -                  
    + Contabilizzazione anticipate su perdita fiscale 250,00            
    - Reversal anticipate 250,00-            
 - / + Imposte differite (di cui) 375,00-            
    - Contabilizzazione differite 400,00-            
    + Reversal differite 25,00              
Totale imposte (correnti, diff, ant.) 375,00-           
Risultato d'esercizio (post imposte) 625,00           
Passaggio 6 - la verifica
Risultato ante imposte 1.000,00      
 + Variazioni permanenti 500,00         
 = 1.500,00      
 * Aliquota fiscale 25%
 = 375,00-         
deve essere uguale al totale imposte a C.E. 375,00-         
La società Alfa ha conseguito nell'esercizio n+1 un Risultato Ante Imposte di 
Euro 1.000, come risulta dal seguente Conto Economico
Inoltre nell'esercizio n+1 è stato corrisposto il compenso all'ammiinistratore 
non pagato nell'anno n (1.000) e concorre a tassazione 1/5 della plusvalenza 
dell'anno n (100)
Imposte anticipate Imposte differite
